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NEWS PHONES- Eduorlal. Park 2:?7 
VOL. 7 
Relay Race Goes to 
M.A. C. 
Tech Ddauh s After Rlcl.cr Falls 
Aitc>r the Wt<'""·' of tht> "-~J,. l><'fo~. 
the reillY I ClUl\ wen~ ln the n. A. A. jCRinl'l! 
SatUJ'dAy with high hop•"' .. r rt't uming 
with OM\ lsurt'ls but •urb "'l.l' not to bt-
Danw Fortune took a h:m,l 10 tbt' :l!Tsir 
lind through "" n<••tdcnt m!lllt• 11 n<'l'<>~•nry 
for Tec-h to dt'fault to M . \ (' 
CleY~Innd ~lllrtl'\l lhl' Nlt't' for Tt.,.h, 
running U(!l1111~t fhbbitt, noll when h<' 
turnEd over his bnton to I<Jtowltoo, \\'11!'1 
about two ~'llnl· l><'hind hilo rh..J. Th<' 
lstt<>r h<>ld h~ owu amin.•t Hth>M•Il, hut 
Green ~u~<'redro in gainin11 R yd•. nn 
MontROnl{'ry, Jl&>"'IU{( OYt'J' an '!-yd. lt'ttd 
to Rirt.a-r 
Tinu~ luokf-d rt,..~. for Tt~·h then, hut 
in th<' "C'('Qnd lAp Ricker nnd ~la•trom 
g<ll tangk'tl up and both ft·U Both ~ ... , 
tlwir butnn.•: ;\lot.t-tmro', \\f'nl into th,. 
crowll. i\1 :15trom pil•kt'tl Ul) H trkcr's 
baton b) mistM~ Rickt'r, not bt'i.n~~: 41.111' 
to find 11 botun, "'~'~~' on w itl10ttt on .. , ""d 
finishoo nbout 25 ,.,~:;. m tlw h,nd. 
Tlw ro~t th..l Rickl'r ennw in witlmut " 
baton and that Mn.strum r.une in 1fttb 
Ricke.,.·~. lro thf' 1•ffiei:U.• to declan• tluil 
it waa no nu'<'. 
Business \\a~r. Park 1050 
WORCESTER, MASS., FEBRUARY 8. 1!116 NO. 20 
Short Time to Prepare Freshman Banquet Tech vs. Princeton 
Sho" Rehearsals In Full S"'"l: First Oathe rinr; of 11119 Wdl Attconded 
T('(lh ~hnl\ rc•hraNII< 1\r<' ngnm tn full 1'h1• r.fl1• 11•am ~hut 1111 utu•fli•·•·•l •'"'"' 
•wma. Tww1• •lurin~ thl' ","'" rtnd •ll • On 1'1tun!day """11~K of lru<t WN'k, lhl' lor !lr.tllt~·t ll;•·k m it• nulldt with l'unn~ 
:iatunlny nn·l l'•tn·h~ ,,r, m•~ll •• Tt'f'h 'll f ""'hmnn CISO>I hl'ld IU. 6 ... 1 banquet at ton ThC. l•tht• hi!lhl•l ""'"' " r"' ""' 
61.10r,wtt.l.tl•tr<> "'"' rlimh tho• •t.ur• 1., '"'' l the Stall' Mutual Rr'-\taurant At hnlf- 1-.u!ll,.·l!l\\ tht• a\'l.'\'lllft ur C'h. lltt Plh• 
th<nl DJOr ur lloymnu llnll nnd tlwrf• l)lll!L 8 '"• one huodrtod nnd I'C\"''Jl mrn ..,,, \\ tltl~r \\A• hiVh 011111 wilh I'll Tho· 
11nrlt h:tnl unolo·r th<• aht.- ...,,1,..n·i-ion uf do"-n to \\hnt Jl""''"' to l)f' an rxr••llent ·•~•n· 
C..,tdt C:trrutl. llmnrr. ~ \ \\ il•lo•r 
Tl"' •A"'' h.•• ht't'u Jllrk .. l. hut "" mst ht Afu•r thf' prl'hminflm"' "i!n! O\'cr, tbr F: II .. lnnm 
tht flirt th~t lutlo• ' HI htl• l••ft ... t .. ••l. l.ur• toru,L-uu'-•h·r ('nlll'\1 on Lloyd In lotl.!lt II ,I llt•ul 
HI hJI.• hi'\ n ):<nn tlu l•·;.dtnll ll·ntinit"' ... rhe C'la... •. " Ful~>wing I hi' \'~tlrt"'i· I! 11 Tnslur 
n•l•• d< nt of till' d.•a;.,, :\lc~l"" II"''<' a •ntty (' 











1!'.!1 Th"' year tht• 1•11, 1 un• wor~tnll uml•·r ~~ u IIHO..'L•tormMtlo The.l-'sc-uhy "I 
th1· •h-.td•·:mlu~:•• tlutl 1 1,.. ·hurt<"' umo "'' 't c•aum• Profl"Nir AtllliJlJ<, 1\ ith flll the 
in th .. ln•t"r) uf T1 ·h ~bo"• n·mAJn l'lnltu•·nf'l' tn his powf'r Thf' thn'f' folio\\· tRI ~711 9!i6 
ll('(on• llw lima! pn•lut·tion n .... h llljC •Jll't,·h•- Wl·n.·· "Th<' Ftllr SI-JC, .. by .11"""'1101 <tut•hfyml! II ('. t ~ .. L· l!..i, 
Cnm•ll u; \\Orkin!( h:ml '" ruu111 t th• •hill\ I C'hnct". ; "KnlK'k>!," by. \\' rl<•h; 1\DO "Our II-. 1 •. lll'llll:.t'"' 1':!, II I• lhn•m liP, \ . 
10111 •hupt• h~· th•· :!:id nf :\lart'h. hut 1., hllore," by IJ. A. \\'ltitn~y . Dr. l3unnl't C F•·nn 177, l.htl•nnon• 17:1 
tin tl•• he• m•t•t bU\·t• th .. romplt·t•· •'<>-<•1>- l'<>ntmurd w.tb !'Omr w!~ttng ~II·.,. 
BETrC.R SCO~tS Jtll £! 
<·nltllltl ur nil lht• f':L•t. .\ttrn<hnrt' ut ttll I ttOilii(J(npi'M('Il~UI ArUona. Followm,. I 
n•h•·•u·NJ.i, iJonl•,.•lutt•ly , .• ...,11ti:tllnpn•lut·• ~lu?z on "Foothnll.'" 1\nipptng '"lilt tnu· 
a •h"" on " J>:tr w;th ,,,., ..... pn·•·nou-h mg Ill tlw orune 'l"'ol, ~tlQL.t• <•n "Trn~k ." 
jf!\'<'11 11w •hn" II ·•·It i,. ""rth\ of IA:,tl) C'alllf' tl••· fr•.dun· u( lftl' e\'l·lltnj( Titt· fifth llflt match " ~ aL..l I ttl off 
l'Y!'ry t:ffnrt uf the ea~l 11,, tbo..e "htt ·11 .. ,.,. :~~~· llrt..,.·llttlt<ton or nnmernltl by Dr. Lonl!.
1
lruit •·r;k. the '"~ rai>mg it.< 111 ":k to 
...,..11 ,1 "~'~' l'rnphati• w , 111111111 that 11 lh05C who had won them W<•n• usk!'d "'' 007. ~·ood ~ohootmg by BntR~on, \1. tld~~r, 
.,.hJI>(' "\\in" D""'' ..... ,.,,.,. ,If •rt• I n.. ... • .n_n•l thl'n wrr: ea.Uro to thr ~ront to and l,l\·cnno~· ,. .... ""1~'!11-'ht.·. r, r too 
lt'tt~l '" tht·\ """'· ·nw m·ttl!tiC•·nwnt r•-n-•vr th~~o, thl'lr 6"'t """t~JllllOn for f\!0-Uit T<'<'h • I>I•JIIlncnt l1l th111 ne.trh 
""" f••und II .h•I•Mtht.• Ill t'llltUI(t' 1111 ,.,_ ~·n·icc: in tlw nmm: or\\'. p I. I \t'M the Oklrthoma All'"•rultunll Cull·'llt'· 
,.; .. '""' coach ... tb~J- •• 1111 :;tld ·I r•·""''" Durrtnj[ the CVI!Ilii1JI: It F~man orcbu- The II<'Orf'!l rollow:-
Wh\ •·\·en ·mH• Nllln·rn"'l ~houl.l ttmt\ n•• t.n. 0 eotghl men, Wlth Reid u k>eder, ~~~- E L Bragdon !IG 'Ill 195 
l'IT~rt to u"uti.t tbt lOIII Stww tb• Itt t ever. livened Lht dmoer With 110mc fine lit'll'<'- R ;\ Wiklcr IIi II!) l!l.'i 
nw li'IIID:I were offered an OpJlOrtumty t'utl<·r lltt• Ul·w ·~'ll'l itut ioutlw l"'''tiuua 
to run tht> race lst<>r but Cooch O'Connor of \ I•I:Wt, l'-l:t~<', Bu'lll<~· and \d,·er-
decidoo to default tbe ra~ mtber thAn tL '"It :\11Ul8R''I ~ hnYo> hc't·n mOOt' rompcli-
have hl~ t'xhaUi!too charges tLt.ke cluuwc.! ll"'• unt.l ' JII nwo {.r<• t•hwl•h- rur thlllot• 
on th!' boan1l! "Pin· pt>-tllon• ,\II t•andtdnU">~ Fhould rt'l">rlto 
hollll.. W. T J.i\'(•mtnrt• 08 97 IllS 
E. B. Jtmvrin 07 95 102 
Rirk('r wu bns...OO by hw C&l! but f<.tr· !\lanlljtr r !:'IIIT<>nl. 
tunatdy, n()t severely. I 
MR. lJNOERHILL TO S P CAK AT E. E. 
M t:ETI NO 
\t t hi' nt·lft n'jtuhr monlltly mt'<'tin~ 
of the E K SIK'trty tu lw ht>l<l Frt•l.sy 
II'Yf'llmg V~bnw.ry l!o,th, Mr. C. R. llnclrr· hilt, tltio·C enginf'f'r witb th(• Acm1• \\ ire 
Co., "'Ill IP~ ft J, N.u.n• on " EI<'<'tro 
E. E. DEPARTMENT l !\lagnN.JO" Mr. l:ntll'rhiU i!ltm aulbortty 
M t:ETINO OF ST UDENT BRANCH. Special Electrkal EnJhtec.nnr Lectures on lhi;s ~ubjec~ llntl ill tb~ author or R 
A. s. M. 1:. trenti..e on &lf'.nnu.l• Th4.' tubjloct iJiune 
On \\ed.neo...lsy, r'ebruary 9, al s. P· m ., which wtll au:ract not merdy l!tutl;,nt~ in 
The •tUcli'nt bnull'h or the A. s. l\1. B Mr. 11 C. ~r.u .or the General hiC<'tnl' I thl' E. h. Oepllrtmcnl but ~t'ryont' in-
held it.s rt-gular llll'<'ting IA>I Fridtt) C.'llltJllny, "'ll II"'C an lllustr.lted l1•<•turr lNMtMJ iu eogineeri.lljl; w•ork. 
evenintt m the I :IM.otrkal Enpnl'<.·rtng on "Altematin(t CW'n'Dt Mown.," m tbt> 
ll...-lure 1'01•01. Thl" •-peaker fur lb(· 1'\'o'- 'EI"Clrtca.l Ln~rinll: ~Lu~ Room 
ning wa~ l\lajor L. T. Jlilln11tn of the Thill lecture ohnulri lw or ~iru interco>t 
Watertow•n ~utll Afh•r being intro- 10 Junior, &>nior, and GrndlUit<'l:itudent.s 
U. F &nan 97 O:l 100 
1112 007 
1'ba.<> not qwilifyin& WCJT' "\ C hnn 
100, fl C. Lewil J89, C. S. Darlu r Jill), 
H. J. Reid 181!, R. R . 1'Kylor 184. 
NtWS SUOSCRIPTIONS OUt 
All IIUbl!rribcn to tht' Nr·.-s whn have 
DO~ p6id tht'i.r IUbecripli<tM for thia year 
lihould pay lhti.r wvil!ion rot~ ... at onao. 
CALtNOAI( 
_, P~ESIOt:NT I IOLLIS TO SPCAK duced bJ Dr Bvoll-, :\Jajor llillm:on gavr in tl•c ~Jr«otn...J rotm!<', L• truUlY QUI ... tiollll TUtSOA \ - !>.110 p. m M• dUIIfuf .Srw!O 
a very intnf!ffting illw<lnllt'l.! t.aU.. on, of vti.al imporl8nre to the electri<-u.l engi- Worce ter Oranc:h A. S. or M. E. to \\ut :-Tall in Trcu NEW!! 8uildm1 . 
"Modern Ordnan<'t', itd Cotl•lrurtion, nnd t<t'l'r will be oL"CUJ!8ed. Februar) 16 WEONL:SDAY 0.00 p. m. Fri~n•l•l1ip 
t: .... " 11•f• """"' •howro JtUn.• or •ll Two morf' otudenL• in tim E. I~. rouN' I J>ianx tl.tt• untlcr way ror a meetinl( of C'..ommittl'<' mN"Il! in lliahlnwl !-ltl'l't'l 
~ from all Jl61't• of 1lw wOTld, and bavo: rl('f"idOO to 1'"'1"'"' w-., in•t.,.a ol th<' Wort"ett:r Bmneb of ll•" Amffir n Cl•urch. 
~l11jnr Uillmllll llOtnlc'l.! out lh<h't' which pl't'"•·nttng an Nfutval(·nt runounl of '~<Ork. So•·ii•Ly of :\fe<-h,utiral En~ll«"'l'l', to 1,.. 5 00 I'· m. Ti-cll f;bow Jt('h.,u••l. 
an• tx·ma u.c'4.'<1 in the pi'C5{'nl Will' in Eu- ,Jtl'qlh B. l\Jurphy b11.11 ri<O"f!ll "A ~tudy hl'l<l in thl' D:ull'mft llotl'l on F<>hntftry 5.00 II· m . :\lr. u. c. II ill ~~"~•b. E. 
rt>jlt'. It wu.• certainl}' a v•·ry l'lll'l.' I.IJlJl'•r· of Hates for F.h·trit·al l'owM' BL llucbon, Ill . p....,.iclcnt Ih•th ... Will U.. tl•P rhi•·f E. Lecture Room. 
turul) hl l.t'ar 3 lllllll lik<· :-.t .. j•.r DillmM ~la....... .. n.,.n ... - J. DdalM'y will preoent 'l"""kfT OD thi.• ~ion. lnvlt .. t••···· ~tH::tk on a ~ubj<'l't 111 whirh the enp;uwer " A \'nluation l>f the Ek'<'trical l.i~~:htMcl l have'*" .cnL uut tn peoplr "' WorrN<tlf FRIOAY-4-6 fl. m. Rifin l!atm. W. P.J. 
fi Vll. Univcral~y or Will<'o>~~~<in Rill<! ~ "0 c}n.;(·ly idf'nti It'd at ti1f• prt"'''lll llllll' Pow~r Plant of Jlud..on, Mill!!!." and •urrounding Wwn• ,.-b" 11n• intere.rt'<l RA 
llajor Hillman •nu Comu rl~ I'OIUII'I'II<I Prof. AllMon b. Rir""y hs.:< be-e-n ap- tn thP .,..,.r~.; of tl•t' ...,..;~ty. "It"· . 
1<1tb tb<> Onlna.nt-.: d··partnll'nt tn \\ ""h- pointtd rou.-ult 1011: ent~tnt•·r for tl.t: \\'or· Paul fJ Mf)~ i• cbairrnAn of tl.. SA Tl! ~OA \-1.30 P· m hlH>W IVhc~ 
lngton and bi3 o'~Jk•riene<> iu the wurk cettl<•r Cutu.tllidated Stn'<'l Rnilwny Co. I t·oumnittm &rrrtllp:tnp: Cnr till' banqu1·1 ,1 ..U.. Boynton Hall 
lllllkes htm "·ell ahl·· tu Sl*Uk un tb1• I'UIJ.. Fi e i• 1\l.so a~ttng in I hi' <"lltiUCity f<or thf' and E . H . lteed 1 ·.•..-rrt.ary. The 11t11~r SUNDA Y-4...0 p. w. Pl't'!'id,.ot e.nd Mr11. 
jC<'l. A ,·otr of thanks 1\':llJ nlendt'<l to ~pnnl!fl~Jd "t"""l Railway Cumpany, ffi'·uthen< Are Prof. H B. Fairlirld, ('arl Holh.l hold open how!t! to all uudeota. 
l\J!ljor ll ilbn.'Ul fur lu.! w-ry I.Dstruc:otive Jwboee CXPt'J'III ht' ...,..,11tly :wi.-tro in ~ Dica of the ~ortOJJ Co., and F . \\ .
1 
3.00 p. m. TI'Ch Sbuw ~Ia. 
and intcn:ooling IA.ik. re-routin!l the Cll<o or tht.> ~yt;leOJ. I'Ml<~ or FitchhUJ'jC. Boynton llaiJ. 
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' ' OPPORTL'In FOR TEC H \IE' TECH NEWS The ~tudent bod} at Tech is not al•a) S 
PublL'<l>f'd ewrn· T .. ...Uy oi the School alcn. is nN ... ake to the opporlnnhles tlult 
• \"ear by it hu. This =~ be because •e do nut 
The Tech 
Won:eSter 
e•s Association ol 
Pol}technic Lllstitute 
<arc nbQul mailers oul5ide of our studic~ 
f~ ll m3) be ttu.t •c b.:l\t: no time or en• 
l.'rJ} I ell after our :SChool "ork ha~ been 
don<!. IIU\\ 4'\ cr 111.11 m:~~ be there Is TERMS 
Subscripttnu ptr Yt'tll' 
Single Copie& 
12:~ ~;~;.~n11~> ~"n't"lh~}";n~;ot=~~r~~~~~: 
On tho•e dn)s the student bod) ,.;n be 
00.\RD OF EDITORS addressed by 11 mnn "bo hns been o n 11 
c.~· DARII'<O •17 Ediwr-in-Chier spealo.inJt tour :around the "orld .. llh the-
E. L. DRAGOO" 'l6 Advkory Ediwr \\en and ~CIIl!ion For,.ud \\o•emcnt : 
c. T llt'lluJlD ' ltl l\1 · Editor .,.ho has fou~:ht 1ice In the se•cnteenlh .~~ Ed '•- l "ard or ChicaJO foro>erfifleen •ears: and G. l\1 Polllcao1' ' li ~te •~r · • 
H . s. C!J"ll\IA.'( ' l i A.s3oc:i&te Ediwr "'"0 luis had a fundam<'ntnl shnre '" the 
settlement of labor difficulties 0£ lh~ •OUO• J. F. J\n . .,. 'I ,Usot-ia.te Editor d 
E. l\1. BATS<~ • 17 Sews Edi(A)r ln. \\hen lb)mond Robins announ.e 
N c F'nrTt 'l Sews Edit.or that he • ould Jti'" a ,ear to the •oll"l!t' 
• • 
1 
"- Edilor mo•emenl, one hundred a nd lirt) colle~cs 
B. P. CRA.,-. ' IS ~h-o ln•ited him address them. W. P. I. U1' 
BUSL'\ESS DEPARTME)(T one of 1\rt, "ho ,.ere ron.unate to ~ttl him. 
V. B. LIBBII:1' '16 Business Managt'r Where•er he hm$ been, collrtr:e presldenh. 
E. W. Jo~£8 '17 Advertising MIIJUiger faculty and students arc cnthusillslk o•er 
R. K. Ptusc& '17 Sublicription ~11UUI.ger his "ork. 1 n 'lew of these £acts c• er) 
Tech rnan o"cs il 10 himself and 10 the 
HEl'OitTF..RS school to allcnd ~obins' first meelin~t and 
C. \ l'o.tttt"' ' 17, P. S. H.A-'-ELTO' ' II) ~hn.,. that Tl'<h is a•al<e. 
R. Sr ,.,.,.,.o ' I F G. 8.utnnt 'IU j 
R. \\.llunR.~A.., ' Ul E L. u..,rn ' l\l 
C . \\ P.\lcl<t"~ '1'1 ,\ TI. WtLCil ' 19 
R. ~. ru.,"Clll. '17, R W. Hl:Bs'r, 'I i 
w 0 \\ n.JO:Naos 1'-, :\1 C CoWDu;t9 
All cht'Ck& ebould be made psyable to 
lhe Bu me-.· i\JM.'lg("r. 
The Tech ~e'" welcomes communi-
ations but doet not hold il.al'lf mpon$ible 
ror lhe opinions lhe!'l'in expm!Sed 
All malt>rinl &bould be in bclore Thu.,... 
day noon AI Lht' lai('Ot in order t.o hnve it 
ap1lt'l\r in tlw week's il!eue. 
Ent<'l'l'ol M "f'ftlnd cl35ll IDJ)tter, &p-
tember 21, l tlJO. at ll•t> po«t.offi~e at 
Wo~IA'r, M tl.!ll. under the Ac\ ol 
MM:b 3<1, IS79. 
AU eommuni<'!\HOn Niould be adru-i 
t.o T«b ~ew,, Wo~t'f P oly-
k'cbnic Institute 
THE DAVIS PRESS 
1-'EBRUARY '- 1916. 
Tku ...,...,t' Jt,,. I 'u .,. rJ..JrfJf of 
• hoori!IJ< Edllw 11 <; C lo "''"· 
BOOST TECH 
Editorials 
The \ . \1 . C. \. did the s<houl ft scr-
•ile lnst """"· .. hen tt hrouJtfu Dr. C\.ner 
here 111 \('Cal. 111 Tech men. Or. C\ner 
is a mu•t rallun2l •rc:~l.er on hb s ubl•-.:t. 
and .nmraratheh la,._e anencbncc at hi< 
lecture~ ,.., rrallf}inr. 
Pte~ldcnl .tnJ \\r,._ Hvllb are ~lfll 
holdinr lnfnnn.21 r<'nrti•tns to the studt'<lts 
bet.,.ccn ruur and .,, •'• IO<:I.. on Sund.l) 
afterno.tn~. l\tudcnt~ "ho h:ne ne•er 
a1alled lhem~ehe~ m the opportunity 10 
meet th<' president and hls "ife fn their 
home •ould do •~II "' he.oomc ncqunlnted 
... llh the •oc~llire coffered lhefl'. 
PH\ SICAL T R-\INI:-10 
-\ ~ubJe•l "ht<h i5 recehinr consider· 
able allention at present is th:u of cum• 
pul\or~ ph)~ka1 tnlininx in the ne" It) m· 
nMium •hkh the Alumni hnH' :.o cener• 
OUSt) pro•fd<·d ror us. II .. ould t.eem I hat 
ph}<kaltrainlnJt under a ~ompetent sup~r­
' f<Ot' Should be mndc II JlliTt 0£ I he (U .. 
rkulum of ~ludenll> (lurlntr; their fre<hman 
)Car. llt're nl lhl! ln.stilute far 100 fe11 
men tnlo." "" adhe enoujth part In nth 
letk., for the Iauer 10 r11lse the gt'nernl 
•t3ndard Cl( ph~•I.~J \\ell belnJt and il 
can be confid<nlh eo;~ted I lull the dlsd· 
rllne lhu< ln•ltlled io 3 lll3Jl durinr his 
fir<l ) car here, •.U ""' on I) do its part 
in rabln~t t he Jt'neral und:~rd of •ell· 
beinJ!, but ,. ill CT«Ie in the men a d..,,ire 
to continue to •orlo. r~l:lrl) in the 
"em" durtnJ1: the renuinder of their 
•uurse, e• en thoul[h it is not mode obit· 
ltJIIC!r). That Ibis ~an be dune "ithout 
d«.ren~lnJ! the amount of regulu "ork 
'"""''"d nf the men is "ithout ques tion: 
the 11:1 mn11•lum wort.. "Ill not on I) be or 
aid In l<ccplnt men In bellcr condit lun 
lo pursu~ their 'tudies. but • ·ill £corm 11 
r lcft<ant tlh er ,il\0 fur m.tlDY tO \\hom the 
bencftt' .. r alhlttic• " owd not Mdln,.ll• 
'I L \\ J:R ·".S 
The pr<!$cnullon of ln~iJtllla to the fre.sh· 
men at their banquc:l Lut •eel. m:~rlo.ed 
the llr•t n.OCOJ1:nillon these m<!ft rc:<ched 
fOf their en lees al Tech. \Ia) man• of 
the-w men be ,.ortlt} 10 recche lh<' "\\"" 
of ~ome major spon. 
Jl. \\ t'ttrh•r, ('J.a,.., nf ' I-ii, I'DI<·ruunt'ol 
u~n rLl··lll.llt al th.nncr at tl11• ll•·t•·l 
Brutn.,(t uu t1w f'\-.-t•nint; oi Jn.nUt\.T)· ~~ 
Folknnr•~t; tltt• tlirull'r th,. puny atlt'll<lt-d 
thc l. .-tun· "" C'.-1 Ddru...- h~· r, re~ 
Barlouur. 
For the right ha~r~ul 
and ahave, see 
Wright the Barber 
274 M.m St .. WC>f<'utor 
u.~n;p, 
Patronize Oar Advrt tisers. We recommeod them as 
Dancing 
NEW CLASS FOR BEGINNERS 
Commencing Thursday, 
]an. 13, at 7 o'clock 
$5 for Ten Lessons. P ay on entering. 
l fyou can't / WILL TEACH YOU 
Call and see me at The S tudio 3 11 M ai.n S treet 
or Phone Pari. 5092 
ROLAND G. DAY 
P. S. This is an early evcntnlf claaa. 1 to 8: 30. 
Jewelry, Watches, Diamonds 
Drawing Materials. Stationery 
Tech PtM, F~ and SLattOn"';)'· 
All ruake! or Founlam Pms rf'P&'r~. 
A. P. LliNDBORO 
J IS Main Su~el Worcester, \\u.s. 
HAIR CUTI'ING 
WE HAVE 
Fresh Cut Flowers 
of every variety 
a t all times 
"' 
HOLLIS E. PEASE 
MT ech" men, for a Ctusy Hair Cut, try 2C9 ?-1ain Street . Tel. Park 1065 
FANCY'S, 51 Main Street 
N••• 4Mf' to Sta.flo• A J.R . ........ "'0 " VISIT MONSEY'S 
The G. S. Boutelle Co. 
CAR DS 1\ND BOOKLETS 
n..ca.. ..... ..t--. .... 
PICTUR ES AND FRA~tlNG 
J. C. Freeman & Co. 
Makers or tbe Belt 
Spectacles and Eyeglasses 
QUICK REPA IRS 
X 
EASTMAN FILMS 
OEVt:LOPI '<O AND 
PRINTING 
376 Main Street .corner Elm 
Ro" ling a nd Pocket Billiard 
PARLORS 
6 .\ II, .• 9 T.l>l". 31-33 PEARL ST. 
L. J. ZAHONYI & CO 
149 ,\lain Street 
W EDDI NGS AND PARTI ES 
Supplied at S h ort N otice 
ICE CREA M, Wholesale and Retail 
Pos t Cards and Folders 
o£ UlJ kiml.; !Uld fur 
all IWCU..ion~ U I . 
THE JONES SUPPLY CO. 
116 Main Strt'cl 
DuRGIN's GENDrNE NAVAJO INDIAN RUGS 
are Fine Den Ornaments 
Jrtudrr anll *ptidan 
EYES EXAMiNED 
Full Line or W. P. I. Jewelry 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, etc. 
Jewelry and Opclcal Repa lrlna 
promptly and satisfaC1orUy do .. 
S6Sj\h St..opp. lhePo.stO IIIco 
M. H. TERKANIAN 
SHOE REPAIRING CO. 
Try us once ond you "ill CAll apin 
/1\t'n's Sewed Soles, 75C. 
\ ' ounc ....,. wwldna tb•u ""Y tbi'>Uib J<b<>ol call 
"""....,....,. ""'"""'""' 
ELMER.'S, 95 Pleasant St . 
BENSON CIGAR CO 
Fine Cigars 
42 Pleasant St., \\ on::ester, Mass. 
lmporttd Md Domesti• Clpr.< and 
Ci~tt.-.. ru \\'hoi-"' and Rrtail 
Wi! <'Gtrl a full bneor popular Ctgan 
and Cigarettes at Retail, &L"<> Pipee 
anti Smoker..' Anid~ 
Mr. Booooll.wbo..,............,roiEotab<ook 
....t bwa'o Brudtlor Ill yn., lo ID oharp. 
8ul Oak ~uch..-
~lt \\ ork ou.untHd 751 Main Street CoUcge Boys are always welcome 
re6able firms, where yoa ua get goods that satisfy 
Fcbru.uy S, 1916 
Merchants' National Bank 
OppoJite Chy H aD 
Assets, . .. $10,000,000 
Tel. C.d.r 8'0S Sui,. Prc .. ed SOc:. 
Domblatt Brothers 
The Tech Taiwrs 
Rep~trin~. Cleanini. Dyeini and 
Preuintt Neatly Done 
Good• eallcd for and d.,l;vercd 
12J Hf&hland Street, Worcester, Mus. 
c-•<>t....t 
l'r- Ercr11 Ft/tlt • uil Frte 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
delivered to ill points in tbe 
United States and Canada JJI JJI 
J71..J7J Maln SL •• Worcester, Mus. 




Everything you need to 
begin the year right 
Harold L. Gulick 
"'presenting 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domestic u se. 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 HIOHLANO STREET 
TECH 
THCS IS SUBJECTS FOR THE Cl\ li.S 
IIIU • 
E WS 
'l.to•t \\\'CIHI'I'<In~ o·\ o'llllll!' till' l'rwuol· 
•hill Cmntuillt·f' or I lu· \' ~I . ( . ,\ lu•lol 
II ~ "''·kl)· Mlfll~·r llrl<l lll.-•111111 1\ ith :tiHIIIl 
t hirt~ nu·n pr~nl \lt•mlk·r· "o·r•• ad· 
dn,...•l h\· Cl:tn·11•·" I' :-lu•lol :'t:uo· 
:-tu.lo·nt ~:.,.n·111J"1' tuul Ur !If J E'nr·r 
Flonu~s "l">lt:L•I ... ·n ~·t.ln"-·i•·u•h··•ll•·l•·roll~·h· 
.. \1 tb1 ... 1W•t in th~ !<ltoul \t·.lT, \\htn Bothtuf"II .. J••"-.•• uo th•• p"par.tlaufl IU1'1.' 
tiH•f·\t':t.rt llf1' JlS-''. It .... mtr"J't"'o0110it 10 n'th~ !!:tn fnr ltnhrh ... • \"bit 
ia('" nuut~ u£ th•--t" \\ltu -..lartr.,l cl.~ ~t •r Tc .. ruutr••"" tlw t''Cltltnllll•-.:· 1\lll th""t 
lu"r '"""' n :n.l•l•~ •·• .. l'"rrt·L... u--u:.1 at tt 1• m. m ti-t• ( 'hut"l'll, rumu ur 
•t fu• t't\t:t1ct1:;tl•• ... hn1t"t"fi B U•IPI n ttt .. trll• ll utftl mol :md \\ c• ... 1. 'lN"C·I~ .~t'\1·ntl ,,( 
linn ••f ·.-1'1 1-Jt-..idl- thi~ uumltt·r. c1wrt th•• nhnum. f:trult~· :awl nu·t n1rtn,... ''til 
\\t•n• t1\t' l tit• n,J(l!-trnhun .. mlll..WJt n Jlr:twl ·ulcln~ th•· '"uunuttt , :\ututur tlu·m lw·toflf 
lUtHI ••f r.l!. At rh~ pn>tml lmu·, tho l :o l\l:lttl I• )lmo•r '"'i of tho·' \1 ( ,\ 
r1 ~i·t n1t iun lloi .)ft.!. ~. wr· ,.4<t• ! lutt (urt \ • ,\,1\'L'tl~· liutlrtl; J,ruf t ·,,.uuh ... , n1""4.• Hr l lw 
"" '"'''' l>t,·n fr>ro't><l tn 1\ithtlrnl\ f11r .. ;, "'"'' Hrl l..,anl, :u11l l>r Ounio•1•. 
Clr ~utullwr nr 1 ht• tt:oru._,t n·.:v-UU"t ult luHt,llli 
It Hlll"'l ht l'!tatt-.J thai t-ic·Ltu hJIII I~,.,, 
r• ·l••ll>thlo•fotr :ur llfl\l·ll~ll~· larw• nmul• 1 
tJ.j .. ~~If. 
Thf'!llt• ti.-ur• .. :tn' not tnh u•lrtl 1u •lt..<~~ooo 
•otln~t• bu~ tu «·n•r~ -iu th fart, t'utl 
Jo, o• ~>• ol..,."h•·n• in Iii 1 " ~'~~"" ••( 11,. 
•nrn•al uf llof' littf"ot \\ I' I lou a 
ltttlt ~tntubnl w In'<' up 10, &n<l run"'~ 
'I It u1l~· A nl&n •o n.'("f'·h-•• 1!1~ tit trrn• mu~l 
1~ • trit"ll ·uul (ctUnd tnw. 
COS \\OPOU r M • CLl U f. l 1.1 .. '110'~ 
On \ltllllilly o·w•nlllt:(, JJollltllr~ 'II I he 
\\.,,,., .. lor T .. ·h Cc>-nmptolilfln ( ' luh lodtl 
It do'<'ll•lll uf ufbrt• .... fur till' M't"n•J to·nn 
nf l'llh 1'Jw f<•lh1\\lDit ufli,,..,.,. \\f·rt· 
o•lrt·rt.U: l'l"widc·ul M \\ • Turhr 'HI: 
\ tn .. J'n~iclt-01, Dl.rk \\0112 ' 17: Heora•rd· 
~~~ ~'J?t"in· :O:totrliO f"ulh f' 1 1ti, Curt•~ 
J•'lldma l't ·n t .. ry. \\ . II. Jmu., ' lh ; 
I 
Tn,..urrr, II "" \\ ltit" '17. 
.\1 11,,, nu•·tUJ,r:. plUJ• ••·rr dt..eu •I 
\\IH ,, f,.) tlu .. dub cnu.LI tuakt• 1'" , ...... 
wupulHu.n lifP lllOff" c•fff"('tiVt•. T tlk"' h~ 
r-.ap:ihlt• Olt'n nn t't\'ooiiiC'J,.,Jnnn .. uhj•'<'r" 
''~·rt• di .. •·u ~il, ,u..,, f4·ntath·t• plan .. \\t•tc 
htd for 11 "'"'"'I ,.,.,·niujt in 11hido I lot· IIIIo·•· 
""""""' u1o ·,, .. r "'"'W'IIM•hl:tni•tn o·m11.t I•• 
~ooo~·t furth. \n tofum"'t\1 dte-e"UJC! J~HI uf tlw 
"'"'1:11 llllll ll(ohttNtl t•molihooll• lit t'lolltll 
" .. llleluha:,,J 101 tn \\ltit'·h iuu·n nuttf:w~ 
~·I c·un•JJu.nn ... "-rrf" ,,,....., Jltt'li h\ \t r 
h ) )lok 
Jl '101( CL \ SS [I r C'IIO'Iol !ooo 
.\ 1 1 d: • m••·lllltl lwlol lu ·I 1uo •Ill, 
n :\I Phrtll 1'4·~· w:L ... t h•df ,J )'f'l'tli,lt·ltt ;., 
lilt' .lmoll•r <:'b ..... fvr tl ,. •·rc IIIIIJC t<nn. 
llw ul1wr 4tfTiet·r.- c-h•""~ n "''''~ lin' nt~ 
tl•uruh) 1 'i'"'"' f'J"'t":!tf~nt: It II ~uutl• , 
llt'f r• t~tn; and C. \\ I'• unt"h, Jumur 
"" tnl•'r. n! 1hn Tl'(h n"'""' i lu•lo>ll•o0 
(nr tn~un·r ~lt<"l io nu t•ttnl.,..., ,.,. 
tlli"' \\.1,. •-nrrtt.,.J n\·tr Uhtll J"ruJ•\ ~\t 
tl1il lnw· I ' c. Prn~· "t••·h t• ltrl'.'-"~Hrt't. 
\ ,,..IIIIIHII•'i' f'Uilll ....... l ur I' c. l 'ru\, I 
\ , C" \\ oiL;rol cuul \\ I' J>uiTy ,.; ... 
npJl•~mt,'fl h> n•,--G• tlu l)rf"'dll rllfl•li· 
tntiun t•t mon• JU>:'trly :lf''"'"J \\lth tltP 
ruodd o·nt.,.IJlulion I•N·I""''I hy lhoo T•···h 
('(IIJII•IJ. 
E. n. Taylor ' 12 two jn>t juint..J lloe 
r:;nt.s of the Benr't!Jrl"> Frobru'U}' :;. )fr. 
Taylnr" "'marri"<< to ) l i.,. )lyrtlu <'A'lxcy 
n( :i:th l"'" Ctt) in C'l••l'f·lancl, Oh1•1. 
\lr. Tn~ lor b tb• :00:10 of \lr """ \In!. E. 
B . Tayk>r or 65 Oownin1181. W orco ll'r. 
I:XCHA 'til: '0li.S 
l'tlll't·n-tly oof T•·"'"' '"" u•ln11i•.,l n rnk 
wlud1 ull•m• •'<~•tnr- oof " '""'~~'' puhlwft· 
tiHn tu rr'l'rh<> ll• tl!l. • tlnr, 111111 lmmr.• 
uu .. J ' '· 
.\ rwuumut~ot )Jf)Ul 1t.1 r~f"'l l ·'JII'n t\llllu.fl.,. 1 
h ~ll,fMJII L• l•·irol! projf'f't••l 1'1 lhtJ'\'flr•l 
("! I too,.. ~IUdf'llf • •• \1 , I. 1'. """ loth 
.::\\•• 8 U('t.sltt-...t• x.g~., n Ul ··~·· ~· · t 1·. 
( wun. lutt·rt-llntt n•1mltfl'~ "'"' tl.r 
\u nrt•d· ··~ nr ("'"f«UUt t• arttl II .·' .... •unl'' ~l)f'oi'YhP.. an•t llae •fmlll.--r.K"~ 
l.n\t1't•, '1.i. tai'Jlf'Sf rn tlu• t'~t. 1.·~ i,;.--lat• ~tnm~ 
n! "\ll ralht'ltl'""l anol C1tcrnu I l :n~n..,·r· l111• lib••L• 1 Tu ... ,rnudllo.., al \I I. ' I . 
11 K '' Tl•• f~UI,.'f•lt~rti~P.~AI' .. I all•a 'tal~ 
h til" ·~)114' ul ..... '''"''" furnJUt• lot h• •'· 
u il tal uuu~ .. uruiPr J•r.~•tlrt• 111 .. , ,,J, ... t 
lulot., Tlw furum•· W:t• oh ''"""I utu1 
lmolt I" \l r 1-t".'""'"-tho· i •l\oort.. 
ful'~ 11 ~~~ far •. ,.p,'f',t"fl "'1 ...... , •• rn•ttl i7·· 
fu••n 
c·,,na•·ll ,.._ 1ft fan\• h ~11U-f'f•ltlfllfll'l 
'" IHI' fin ,,f rlw o·l•·tol• "oil 1 ... •u 




COAL ami WOOD 
F. E. POWERS CO. 
551 \lain Street 
Bar:nard, Sumner 
& Putnam Co. 
HEADQUARTERS 
For ~hn'~> Furni-huh .. "!!, tntludin~~: 
Xrekwear, i=:ltirl·. Hu,i•n· and 
Unclcrwenr, P oj:<Dln.4, ~h:l•I.Shi..U, 
Swratcr; C'ollllf'o. r lt. 
High Class Ooods, In utest Styles 
At Very Re.'lsonnble Prices. 







Clean Coal SatlsfaetJon 
Telephone, PArle liOO 
v·;.~. Oaty Top Story 
Dining Room 
l'i "'o•cesrt• 
Stale lldlal Reslaaraol :140 .. ... ,...... 
F. A &..trrow J a vu ),f rnwa.a. 
Eo~ lt11. l-Ied 1801 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEALERS .. 4 CONft:CTION~S 
Cer. Motoatl4 Plou ..,ISU.. WfK'C.-1, M-




DUNCAN « GOODELL CO. 
MAIN ST~ COR. PEARL 
H o tel W arren 
DAINTY C.\FE ond CoLLlOt OrtiLL 
One block rrom Union S tation 
Til. Potlt osa 
Patroaize oar Adnrtisers. We recomma~d them as reliable firms, where 10a caa get goods that salisfv 
Ki'oOW THIS FIRAt 
Compliments 
A Mark-Down- and a "Corker"-
lo Which the ~eduction5 
A•·erare J l % 1 
Our Semi-Annual 
Clearance 
ltw 01 - Producing Values In All 
oe,art~ents That bow lo E~aal 
SIDTS ud OVERCOATS 
That Were $15.00 $12·50 
Are Now Marked -
SlJITS and OVERCOATS 
Ttw Were $20.00 $14·50 
Are Now Marked 
SUITS aad OVERCOATS 
That Were $25.00 $1~ 
Are Now Marked 
SUITS aud OVERCOATS 
sz4.so Are Now Marked That were S30.00 
WARE- PRA IT CO. 
See our Windows 
HEYWOOD SHOES 
T E CH NEWS February 8, 1916 
LECTURES B\' DR. EX"'ER 
The two dnys that Or. ~~ J. Exn~·r, 
tim. (l)( llt~<'DC Exp4°'rl or Ill.(' lnwrnll.-
IIOillll C'<lmmiti4•(' ur lb~ Y. l\L C. A. spent 
:11 T<'eh W\'1'1.' VO'I';'r full ones. 
Di> first addre,.~ 10 the -1 udent.ll, on 
I
''Till' Youtl!t Man's l'rohl~m." WM Ill 
6. p. m. <:>n Tue•doy in tb~· E. E. Ilull. 
From there he went to lhe R. A. E. F"m-
ternlty wheN' hr wu entert11ined at din-
ncr. TllNttH 1 p. m. be !'p(lk<' in lh~ l\1.. 
E. Letture L'toom to the M'nior.. on 
"~l=i3ge." 
\Yoduc:;duy, until the u!te.mwn meet-
ing, wss spent in petSOnal interviews with 
tbt,.;e who cured to oorurult him. AI 
5 p. m. h!' -poke on "A Rntional Fight 
for Selr i'ol aolcry," u1 K K l l!lll. A1ter-
wnr<Ls be WILS Putertlli.rw<l nl dlmter IH lb., 
Delta T11u Fmtemrty, ~peaking a few 
minutes h&e. Then bo ><·cot to the nu-et-
ing of tb~ Friembbip Commilh'<' in thco 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The Home of Koppen-
heimer Smart Clothes 
for \'ounc Men ••••. 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store============ 
llighwnd Srn:~t Churrh, wh(·rt• hc ~pokt' FARNSWORTH'S G F •t C 
conreming the ''RobilbCnmpaign." Thi,; • T u y urnt ure 0 . 
ended hiti series o( tal.k6. Or. Exner w:u; Carnage and Baggage ransfer House Furnt'sher 
reeogniwd by all who heu.rtl hlm not only CALTtX ,....,...00n, p._ 
(I<' a.u •·xpcrl on bU. \'<'1')' d i ffi~u]i ~ubkct, . 
but llku "" 11 man 1ulking •trniglll from I Olllce m Parcel Room, nex~ to Ba(la~e 
the ~houlder in p~utiug hi, vi('\\' 3 , Room, Ua lon Statton 
~called ror and Delivered promptly 
WORCESTER 
WIRELESS CLUB ~1EETl • 0 Fir11t-Ciua Racka a.nd Coupc:e fumillbed 
Aturl'N!Illmi'Olingofthe\Yirelc,.Ciub for Weddings, Ret.oeptions and Callin,. Longley's Lunch 
the following oflicms were elcrtro for the Tuicab8 and Touring Can for Hire 
i'CUlCI'tM':- \\',.B. UUJ'I(('J!·"• Uyrll' Ptll'k, Unloa Oepol Telephone.., Park IZ and IJ 
]>ro:;.'!dent; W. 11. Colburn, Athol, \"il'<'-
pre<:idcnt; II. C. IIumJ>hf'.ry, Tiverton, 
R.I., ~<'retluy; .A. D. lllcKrrrow, ="cwtoo 
ville, trctu~urer. 
Tlw Club hJUS j\l.ljl n'4'civc<l the liCll•n.>e 
for ito otation whjeh eutitll't! 1L w 8€'nd 
m<"<Sa(R'< of !lllY wnv~ length <>-<tcepl tbo,;tJ 
btohn'l..n 000 nnd HW)() mel.('f>l, 'rhiq lUod 
or lu~·n&• C, grnn<t'tl only to !oe<'hillb\1 1 
I >i4•book. AI' only li<·~n..OO m<'n r~m nJ!C th~ stm-iou thl' l'lub L~ c'()n~iolerlng conducting n 
"''rie.. or lo>cttm-. in.. I nwt iog t ht> men in I 
wirelo•" u·lt'b'l'tophy -.u thai ll"'~ may J><WI 
the go\'('mm<mL t>xruniru;l.tiotL•. The;;e 
l l~turt'S would bc gi\rcn b\ the awmbers or tb" dub who alr<'lloly ruwe a good work-
ing knuwll'(l~,tc of win•lo .... ~. All torn who 
would ht• mtrn"'l<'<i m tht"*' prt•JlO--ed 
k••tur...., ~l•oulrlnottry I he club l'l'4'fftary, 
I 
U. C. Humphery, '17. 
I NTE~FRATE~Nin COUNCIL 
Th4' lntcrfr.!lernity Counril, which wws 
I 
orgarilied t:.~• Jane, lui.:o continued to gll.in 
impclu.! nil F:lll, =d is now in " IX><'i-
tion lo rommlate dufinile p!ll.M. The 
4'0uoeil L• romp08ed of retln-...:cntatin•" 
rroru roeh f111ll:mity nnd two mcmbcrO' 
I rhOSCll by lhe faruhy, the l:mt>r being Dr. Bulbrd :md Prof. [1 . 6 . Smith. The 
plfi1H>~· qf the <'OilllCiJ i..~ to [)1'0n10ll.' 3 
we,.tcr Cet>linlt or good ft'lluwship bNwt';!n 
the fr.<tumititw: tbNn.."t•h·~ :rnd in furtb!'r 
"e~r rt'lniioll8hip belwt't'n 1hc faeult) 
IWd the Cmaemilil'fl, 
Plans for a scbolanlhip eonte~l Sl'<.' under 
wuy Ill pl'Ct'!'nt. Thi,•il is hoped wiU be thl' 
I 
wtll IH· lh<' mt'>~n~ hf ral-ing U1r ~1tmd11nl 
tlf H"hulo,.,.hip b~· promolin~t 11 -pint t•f 
n\·~lll')' ruuong Llll' •··\ll~tl fnttcrnit il .... 
Apollo Chocolates 
IN PLAIN AND FANCY BOXES 
10 Ccnta to Sl each 
C. A. HANSON 
Drul(gist, 107 Hi~hland Slreet 
The Davis Press 
IN CORPORA TEO 
Good Printing 
for Tech Men 
Graphic Arts Building. 25 Foster St:rut 
Worcester, Mass. 
"m:be 1Sancroft" 
Ill Main Street 





614 Main St. 
8 F~ANKUN STREET 
THE TECH PHARMACY 
D, F. KELI.EB.Ell, I'Una. D. 
Headqt&attera for Drucs, Candles, Clean 
Cicarettea, Newspapers, Stationery. 
s,.d_al att•lllll• Ce W. P. L .. ..._ 
STUDENTS SUPPLIES 
Deeka, Book Raeka and unique NoY· 
el~y Furniture al rec:ord prices. 
See ou:r Flat Top Detka at Special 
Student's Price, . • • . $7.50 
I If rour landlady needs anythinc I R«ommrnd Frrdlnands 
Boeton Worceeter Fitchburg 
Cambridge 
415 Main St .• tOpp. Ea_sco•"•l \\R. C. H. \ \ AR.TI ND \l .F. SP EAKS piRD'iNRNDS Po L I 0 s - I \ <-ll·nluy nft(•ntl>nn )lr. K 11 )lnrtin-tbl!' of th<' ="slioMI Ct>rbon <..'o. ~poke> I<> 
ELM STREET Tif EATRE tiH' E. E. ~t~tdo·nt• on "t'o.mruun <Au""' 
of Trouhlt• w lbe Opcmllfln of CMbt>n 7Acts of Vaudeville an~'heto on Mul<l,.,.. and Co•n(•ru.wr.-." Mr. Mru"'indnl!''<> talk wa:. Y<'n in.•lrul'-2.15 -TWICE DAILY·- 8. 1 tin- 3 nfl w:\oo Wl'll auc.nd.ed. · 
The R endezvous (or 
Fraternity Banquets Pncu Sa1•c }ou Jtf1111ey 
247-249 Main Street, Worceater 
Corner Centra :Street.. 
Patroaize om Adnrtisers. We recommeod them as reliable firms, where yoo can get goods thai satisfy 
